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Paper N. of correlations reported Significant (5%)
Glaeser et al (2000) 6 1
Carter & Castillo (2002) 0
Fehr et al (2003) 7 3
Gachter et al (2004) 5 1
Hill & Gurven (2004) 0
Cardenas & Carpenter (2005) 0
Holm & Danielson (2005) 0
Karlan (2005) 0
Ashraf et al (2006) 0
Bellemare & Kroger (2007) 0
Benz & Meier (2008) 4 4
Bouma et al (2008) 0
Gurven & Winking (2008) 4 0
Laury & Taylor (2008) 0
Barr & Serneels (2009) 4 3
Ermisch et al (2009) 0
Baran et al (2010) 0
Barr & Zeitlin (2010) 2 2
Carpenter & Myers (2010) 0
Carpenter & Seki (2011) 0
de Oliveira et al (2011) 3 3
Fehr & Leibbrandt (2011) 2 2
Lamba & Mace (2011) 1 1
Voors et al (2011) 0
Kolstad & Lindkvist (2012) 0
Leibbrandt (2012) 1 1
Voors et al (2012) 0
Franzen & Pointner (2013) (Study 1) 1 0
Franzen & Pointner (2013) (Study 2) 1 0
Franzen & Pointner (2013) (Studies 1 & 2) 1 1
Cardenas et al (2013) 0
Barr et al (2014) 0
Lagarde & Blaauw (2014) 0
Bernold et al (2015) 4 1
Bluffstone et al (2015) 6 0
Goeschl et al (2015) 11 3
Hopfensitz & Miquel-Florensa (2015) 0
Markus & Potgieter (2015) 0
Englmayer & Gebhardt (2016) 3 1
Riedl & Smeets (2016) 0
Torres-Guevara & Schluter (2016) 2 0
Overall average correlation
Overall average correlation (significant)
N. of regressions Significant (5%) Significant without controls Significant with controls
29 7 0 7
6 3 0 3
15 3 0 3
7 3 0 3
16 0
4 2 0 2
16 4 0 4
24 10 4 6
10 6 0 6
4 0
24 20 17 3
10 0
8 1 1 0
6 6 0 6
6 4 2 2
5 0
52 34 11 23
5 5 2 3
6 1 0 1
1 0
0








3 3 1 2
12 4 0 4
24 10 0 10
20 0
4 0
12 2 0 2
0
8 4 0 4
4 0
4 2 0 0
2 1 0 1
8 0
Overall average correlation
Overall average correlation (significant)

































Proportion above 0.5 0.421
Overall proportions 0.397
Proportion reporting correlations 0.463
Overall average correlation 0.137
Overall average correlation (significant) 0.270
Proportion significant regressions Average correlation
0.241 0.093
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